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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil perancangan dan pembuatan Sistem Informasi Dokumen Skripsi 
Berbasis Web, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Sistem yang dibangun berbasis intranet berhasil di implementasikan 
dengan baik sehingga dapat memberikan  pelayanan pada mahasiswa, 
administrasi, dosen pembimbing , dosen penguji dan kaprodi untuk 
mengolah dokumen mulai dari dokumen di upload sampai diterima oleh 
kaprodi. 
2. Terdapat fitur menambahkan dan mengedit user seperti administrasi , 
mahasiswa , dosen pembimbing , dan kaprodi. 
3. Fitur khusus untuk mahasiswa adalah upload dokumen skripsi dan 
komentar untuk mengetahui jika skripsi yang kita kirim salah. 
4. Setelah dokumen skripsi disahkan oleh kaprodi, mahasiswa akan 
mendapat lembar pengesahan berupa berita acara sidang , surat tanda 
terima skripsi , dan checklist cd. 
5.2 Saran 
Saran untuk pengembangan lebih lanjut adalah : 
1. Diperlukan penanganan keamanan lanjutan agar Sistem Informasi 
Pengumpulan Dokumen Skripsi  tidak dapat di hack oleh hacking 
2. Diharapkan system dapat diintergrasikan dengan web hosting dan supaya 
bisa di jaringan internet dengan menggunakan email server untuk 
mempermudah konfirmasi. 
3. Untuk pengembangan sistem , konfirmasi akan lebih efisien jika 
menggunakan sms gateway. 
4. Diperlukan metode backup dan restore via GUI baik backup untuk 
database user maupun dokumen skripsi untuk mempermudah administrasi 
jika terjadi kerusakan pada hardware. 
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